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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara efektivitas SISKA dengan kinerja user dan bagaimana pengaruh efektivitas 
SISKA terhadap kinerja user pada PT.Telkom Datel Jakarta Timur.  
 Metode penelitian menggunakan metode survei dan teknik korelasional, data 
dijaring menggunakan kuesioner yang sebelumnya dikaliberasi untuk menguji validitas 
butir (Product Moment) dan reliabilitas (Alpha Cronbacch). Populasi yang digunakan 
adalah karyawan divisi ANO dan Customer Care PT.Telkom Datel Jakarta Timur yang 
menggunakan aplikasi SISKA, dan teknik sampel yang digunakan adalah Probability 
Sampling pada Simple Random Sampling. Analisis data menggunakan teknik korelasi 
sederhana dan regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini adalah koefisien korelasi sebesar +0.970 yang berarti 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara Efektivitas SISKA dengan Kinerja User pada 
PT.Telkom Datel Jakarta Timur. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.941(94,1%) 
yang berarti Efektivitas SISKA dapat memberikan kontribusi sebesar 94,1% terhadap 
Kinerja User pada persamaan regresi . Sementara sisanya, yaitu 
sebesar 5,9% dijelaskan oleh variabel lain. 
Kesimpulan dari penelitian ini terdapat korelasi yang sangat kuat dan antara 
efektivitas SISKA dengan kinerja user, berarti efektivitas SISKA benar–benar 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja user, serta melalui persamaan regresi 
 atau dapat diartikan bahwa SISKA memberikan kontribusi sebesar 
94,1% (angka yang ada di kolom R-square pada spss v.16) terhadap kinerja user, 
sementara 5,9% (100% - 94,1%) dipengaruhi oleh faktor lain. 
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